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Мета і завдання. Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори посідають провідне 
місце серед портативних джерел струму. Для забезпечення їх високих експлуатаційних 
характеристик проводиться пошук і розробка матеріалів  електродів і складу електролітів. 
Тому метою даної роботи був огляд існуючих матеріалів для їх виробництва. 
Для досягнення мети дослідження необхідно розглянути вплив матеріалу  електродів 
та складу електролітів на експлуатаційні характеристики акумуляторів.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є вплив на ефективність 
роботи літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів матеріалу електродів та складу 
електролітів. предметом дослідження були їх складові. 
Методи та засоби дослідження. Досліджували склад позитивної та негативної 
активних мас акумуляторів. Аналізували вибір активних реагентів та електролітів. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Систематизовано фактори, які впливають на ефективність роботи літій-іонних та літій-
полімерних акумуляторів. Особливу увагу приділено електродним складовим та 
електролітам , які суттєво впливають на характеристики акумулятору.     
Результати дослідження. В сучасних літієвих акумуляторах негативною активною 
масою є структуровані вуглецеві матеріали – графіт, фулерен та графен. Особливо 
перспективним є використання графену, в якому крім вуглецю присутній силіцій. Він 
забезпечує в чотири рази більшу інтеркаляцію атомів літію в порівнянні з графітом або 
фелереном.  
Позитивна маса включає літовані оксиди кобальту, заліза або мангану, які також 
мають високий рівень інтеркаляції літію. Особливо перспективна літій-залізо-фосфатна 
активна маса, яка має високу здатність до інтеркаляції, не токсична, її структурна будова 
стабільна в умовах експлуатації акумулятора з забезпеченням 7000-10000 циклів.зарядження-
розрядження. 
У сучасних акумуляторах використовують тверді органічні електроліти, які мають 
властивості сепараторів та іонних електролітів з високими показниками провідності. Вони 
досконаліші в міжфазних реакціях активних мас і здатні перешкоджувати утворенню 
дендритів літію. До таких електролітів належать комплекси поліетиленоксиду літієвої солі 
Висновки. Виявлено, що найбільш перспективним матеріалом для негативної 
активної маси є графен, для позитивної – літій-залізо-фосфатна маса. У якості електроліту 
найбільш ефективними є комплекси поліетиленоксиду літієвої солі.   
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